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                            一、变文与赛
戏文体之比较  
  郑振铎著《中国俗文学史》对变文的发现及其文体结构的评价极高：  
 



























  一见我儿痛伤情，  
  不由两眼珠汨盈。  
  想儿想得肝肠断，  
  望儿望得眼无睛。  
  只因在世造下孽，  
  阎罗殿上问典刑。  
  昼戴枷锁还犹可，  
  夜卧铁床苦非轻。  
  钢鞭打过上油掌，  
  吞铁弹来饮热钢。  









辑》，第一集，页 518；山西人民出版社 1981 年版）  
 
  《大目犍连变文》叙刘氏青提和目连在地狱相见时：  
 
  阿娘既得目连言，  
  呜呼怕袅汨交连。  
  昨日与儿生死隔，  
  谁知今日重团圆。  
  阿娘生时不修福，  
  十恶之惩皆具足。  
  当时不用我儿言，  
  受此阿鼻大地狱。  
  阿娘昔日极芬荣，  
  出入罗帷锦帐行。  
  那堪受此泥犁苦，  
  变作千年俄鬼行。（引自郑振铎著《中国俗文学史》,上册,页 240-241；
上海书店 1984 年版）  
 
  六言句式，如《白猿开路》罗卜追悼刘氏亡灵后（吟）  
 
  参透善恶报应，  
  只当乐善不倦。  
  平生作事纷烦，  
  中间时时检点。  
  暗中阴私不爽，  








  欲要不做亏心事，  
  劝君自己推算。（同前，第一集，页 516）  
 
  《大目犍连变文》叙目连葬送父母后出家：  
 
  目连父母亡殁，  
  殡送三周礼毕,  
  遂即投佛出家，  
  得蒙如来赈恤。  
  头上须发自落，  
  身裹袈裟化出。  
  精修证大阿罗，  













































































































  初生期——有唐一代，从“经文”演绎为“变文”的时期；  


























疾。”仅 14 个字的经文，而变文的作者将其“扩大到 570 字的散文，72 句的
韵语”，来烘染其情节，阐扬其故事；用这种韵散组合的文体，洋洋洒洒完成
了近万言的《维摩诘经变文》。无怪乎郑氏赞曰：“这魄力还不够伟大么？这



























































对读之，颇可以知道其演变的消息”（郑振铎，下册，页 318）。  









































































































  《青提刘氏游地狱》一单舞  
  千里眼  顺风耳  牛头  马面  判官   善恶二簿  青衣童子一
个  追魔太尉四个 
一个 把金桥大使者   青提刘氏游十八层地狱    目连僧救母  十殿







































































































                             ㈢ 晚期目连 
  明初，安徽南陵已有以搬演目连戏为主的戏班。之后，江苏、浙江、江




























































































章，页 59 一 60）。而《劝善记》运用齐言唱调则更为突出，如〈三殿寻母〉











  【注释：  
  1、湖南省戏曲研究所、中国艺术研究院《戏曲研究》编辑部合编《目连
戏学术座淡会论文选》，1985 年 3 月编印，页 60。  
  2、该文收于周绍良、白化文主编《敦煌变文论文录》上册，上海古籍出
版社 1982 年版；下引文见页 293、301、302。  
  3、王重民等主编《敦煌变文集》，人民文学出版社 1957 年版。  















  5、该文载《敦煌变文论文录》下册，页 457、458。  
  6、见郑之珍《目连救母劝善戏文》，明万历七年（1582）刻本。下卷，
页 102 载明人叶柳沙批语。此剧重刊于《古本戏曲丛刊》初集，由郑振铎主持
的《丛刊》编辑委员会于 1955 年编辑出版。  






诚注《东京梦华录注》，中华书局 1982 年版，页 l。  
  9、宋·吴自牧《梦粱录·小说讲经史》，页 196；浙江人民出版社 1980
年版。  
  10、见【日】吉川良和《关于在日本发现的元刊<佛说目连救母经>》，附
该《经》全文；《戏曲研究》【1991】（总）37 辑，页 177—206。  
  11、参见杨盂衡《宋金古剧在山西之流变》，载《戏曲研究》【1991】
（总）26 辑，页 52、53。  
  12、1985 年在潞城南舍村发掘的明万历二年古抄本《周乐星图》，以题为
《迎神赛社礼节传簿四十曲宫调》分别发表在《中华戏曲》【1986】第 3辑，
寒声等校注；另韩树伟的点校本发表在《戏友》1986 年第 4期。1989 年在长
子东大关村发掘的《唐乐星图》等古赛写卷系列，见杨盂衡校注《上党古赛写
卷十四种笺注》，【台北】施合郑民俗文化基金会 2000 年 7 月出版。  
  13、见任继愈主编《宗教词典》“释迦牟尼”条，页 1028；上海辞书出版
社 1981 年版。  
  14、见中国戏曲研究院编《中国古典戏曲论著集成》第 2集，页 95；中国
戏剧出版社 1959 年版。  








页 26。  
  16、见赵景深《目连救母故事的演变》，收入《敦煌变文论文录》下册，
页 463。  
  17、见钱南扬《戏文概论》第 4章，页 71；上海古籍出版社 1981 年版。 
 
